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ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ 
АКТІВ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 
Є.В. Богатирьова, викладач ПДТУ 
У дослідженні політичного дискурсу на сьогодняшній день 
актуальним є питання моделювання мовленнєвих актів у рамках 
політичного дискурсу, тобто встановлення механізму їхнього 
створення з урахуванням комунікативної мети мовця, його 
мовленнєвих стратегій і тактик, що спричинено такою ключовою 
ознакою політичного мовлення, як спрямованість на вплив. Важливою 
ланкою процесу виявлення особливостей генерування комунікативних 
актів політичного дискурсу є виокремлення лексичних засобів їхньої 
реалізації. 
Серед найбільш розповсюдженних засобів реалізації 
комунікативних актів політичного дискурсу можна виокремити: 
 використання займенників першої особи множини, зокрема, 
при реалізації стратегій ідентифікації та ввічливості; 
 застосовування з метою впливу на виборців, вираження 
впевненності та оптимізму таких форм, як перформативи дієслів 
мовлення; 
 використання перформативних дієслів; 
 вживання особового займенника першої особи однини, який 
утворює абсолютну адресантність, надає висловлюванню ефект 
акціональності, акцентує ціліспрямованність мовця та його 
впевненість у власних силах, і використовується переважно у  
реченнях з футуральною перспективою; 
 вживання особових займенників другої особи, що є часто 
скерованим на створення іллюзії віднесення до кожного окремого 
мовця, коли насправді адресантом є невизначена маса; 
 застосування прийменника «згідно», підрядних сполучників і 
дієслів мовленнєво-розумової діяльності, особливо для введення цитат 
при реалізації тактики цитування;  
 введення в мовлення просторічої лексики, яке є одним з 
найбільш дієвих засобів ідентифікації, тобто ототожнення політика з 
народом, ілюзорного усунення статусного бар’єру,  характеризуючись 
при цьому обмеженим застосуванням у статусно орієнтованих 
культурах; 
 включення лексичних одиниць, що викликають негативні асоціації та 
емоційні стани, здійнюючи тиск на потребу у безпеці; 
 вживання прислівників-інтенсифікаторів та інших засобів 
підвищення іллокутивної сили висловлювання. 
